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У статті виділені критерії відбору іншомовних текстів, які сприяють формуванню елементів 
творчого мислення в учнів початкової школи, які вивчають французьку мову як іноземну.
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Сучасна педагогіка все більше орієнтується на розвиток в учнів рис творчої особистості, 
докорінно змінюючи форми й принципи педагогічної діяльності. Освіта стає навчанням 
мистецтва користуватися знаннями, а також вироблення власного стилю мислення, який би 
дав змогу аналізувати проблемні питання в будь-якій сфері життя.
Сучасному суспільству необхідна така система інтелектуального й психологічного 
розвитку, яка б формувала в особистості стійкі компоненти творчого стилю мислення. 
Основна риса цієї інтелектуальної системи -  уміння аналізувати будь-які проблеми, що 
постають, а також формувати системні зв’язки, виявляти протиріччя, знаходити можливі 
варіанти розв’язку й наступного розвитку ситуацій, котрі склалися. Особистість із таким 
стилем мислення не лише готова до постійних змін, що відбуваються в суспільстві, але й 
розглядає ці зміни як можливість отримати життєво необхідне задоволення від розв’зку 
інтелектуальних завдань, що постають.
Творчість властива усім галузям життєдіяльності людини. Pour D.W. Winnicott, la 
creativite est essentielle a notre bien-etre quotidien. Plus qu'une pratique artistique, elle embrasse 
tous les domaines d'activites, jusqu'a notre facon d'etre au quotidien, notre vision de la vie. Loin 
d'etre un don comme beaucoup l'entendent, elle est en realite presente en chacun d'entre nous, des la 
naissance [9].
Навчання мислення, формування культури мисленнєвих процесів має місце там, де 
навчальний матеріал уводиться не як описовий, а як такий, що містить у собі реальну 
проблему. Завдання вчителя полягає в тому, аби надати учневі мисленнєві прийоми й 
операції для розв’язання цієї проблеми. Це є спонукання до творчості, розвитку особистісних 
якостей учня. La creativite, c'est savoir trouver ses propres solutions, creer ses propres modeles, 
pour s'exprimer de fa?on personnelle et unique.
У процесі вивчення іноземної мови набувають розвитку пізнавальні й комунікативні 
форми мислення. «За будь-яким спілкуванням стоїть уміння мислити», -  стверджує відомий 
британський вчений і педагог Метью Ліпман. Іноземна мова за таких умов розглядається як 
інструмент, за допомогою якого можна набути здібності критично мислити, творити, 
оцінювати різні погляди.
Беручи до уваги ідею розвитку інтелектуальних умінь як основну мету освіти, учені 
ставлять завдання реформування освітніх програм, щоб здійснити перехід до навчального 
плану на основі навчання мислення. II est temps d'arreter de penser que nous devons museler 
l'imaginaire des enfants pour mieux les preparer a la vie en societe. II faut, selon Todd Lubart, 
repenser et renover l'education, en se posant des questions que de grands chercheurs comme Jean
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Piaget se posaient deja il y a cinquante ans: l'ecole doit-elle former des imitateurs et des 
conformistes, devenant uniquement ce que nous attendons d'eux, ou bien des inventeurs, capables 
de depasser les generations precedantes? [8].
Учителі мають чітко усвідомити, що сучасне навчання є складовим уміння мислити, що 
мисленнєвим навичкам можна навчитися, і тому в навчальні плани всіх академічних 
дисциплін мають бути внесені зміни для цілеспрямованого навчання учнів креативного 
мислення. L'avenir appartient a un nouveau type d'individus: ceux qui font preuve de creativite, 
d'ouverture, qui sont surtout capables de s'adapter, sans avoir peur du changement, et proposent de 
nouvelles idees. En quelle sorte, des artistes et des inventeurs dans le monde des idees. Et pour 
creer, pour innover, il faut d'abord avoir l'esprit critique, savoir remettre en cause ce qui existe, 
depasser ses limites [6].
З огляду на вище зазначене, викладачі іноземної мови повинні розглядати свій предмет 
як інструмент розвитку інтелектуальних умінь учнів і мають свідомо розподіляти весь масив 
навчального іншомовного матеріалу на предметно-змістовий, лінгвістичний та когнітивний 
елементи. Це тому, що раціональне, логічне, аргументативне (критичне) мислення не 
формується випадково: воно потребує підвищеної уваги викладача і певних зусиль учня. 
Тільки коли сплановано й продумано адекватні предметні знання й прийоми мислення, 
можна говорити про ефективність навчання. Тобто йдеться про розвиток основ 
продуктивного мислення, яке можна удосконалювати все життя.
З погляду фахівців у галузі лінгводидактики, комунікативний підхід уможливлює 
здійснювати викладання іноземної мови в інтегрованому контексті, створюючи умови для 
активізації інтелектуальних здібностей, знань і мовного досвіду тих, кого навчаємо. Значне 
місце в такому навчанні відводиться інформаційним технологіям, оскільки комп’ютер 
допомагає чітко вибудувати структуру навчального матеріалу, надає унікальну можливість 
здійснювати самоконтроль у процесі навчання, ураховувати особисті інтереси учнів у виборі 
завдань, а також спиратися на вікові й індивідуальні можливості дітей, рівень їхньої 
підготовки й швидкість засвоєння матеріалу. Надається можливість задіяти в навчальному 
процесі відео- й аудіоматеріали, урізноманітнити кількість текстових зразків, що 
опрацьовуються, розширити діапазон доступного автентичного, культурно спрямованого 
іншомовного матеріалу.
Комп’ютер надзвичайно зручний для контролю знань, надаючи можливість проводити 
тестування в різних форматах в зручному індивідуалізованому режимі діяльності.
Маючи на увазі ідею формування елементів творчого стилю мислення у молодших 
школярів засобами «Французька мова» упродовж першого року вивчення, потрібно 
розглянути змістовий аспект цієї дисципліни в певній площині. Наступні положення є 
вихідними в нашому дослідженні:
1. Елементи творчого стилю мислення, що можуть бути сформовані на уроках 
французької мови, реалізуються через добір навчальних текстів, на основі яких учитель 
пропонує учнівській аудиторії види мовленнєвої діяльності -  аудіювання, говоріння, 
читання, письмо.
2. Навчальні іншомовні тексти, які добираються для навчання у загальноосвітній 
школі задля розвитку творчих здібностей учнів, починаючи з першого року вивчення 
іноземної мови, мають нести в собі риси:
-  автентичності;
-  культурної спрямованості;
-  позитивного психологічного забарвлення текстового масиву, що пропонується.
3. Аналізуючи один із підручників французької мови як першої іноземної для 
першого року вивчення (за авторством Тимченка Олексія Тимофійовича і Василевецької 
Ніни Миколаївни), відстежуємо чітку, ієрархічно вибудовану систему структурних елементів 
цієї мови й основні види навчальної діяльності, які супроводжують кожен елемент, що в 
цілому беремо за основу для нашого дослідження.
4. Задля формування навичок творчого мислення у молодших школярів наповнюємо 
варіативну частину навчальної програми з предмета «Французька мова» іншомовним 
текстовим матеріалом у відповідності з критеріями відбору змісту навчальної дисципліни:
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-  критерій 1: автентичність іншомовних текстових уривків із урахуванням вікових 
особливостей учнівського контингенту;
-  критерій 2: культурна спрямованість навчальних текстів як на країну, мова якої 
вивчається, так і на звичаї, традиції й менталітет українського народу;
-  критерій 3: позитивне психологічне забарвлення іншомовного навчального
матеріалу, що є підгрунтям для особистісної взаємодії учителя й учнів під час уроку 
французької мови, робить навчальний процес цікавим і змістовним, несе у собі оптимізм і 
формує активну життєву позицію у нової генерації українців.
5. Лексична наповнюваність навчального іншомовного текстового метеріалу є 
важливим показником рівня опанування змісту академічної дисципліни «Французька мова» й 
формування мовленнєвої компетенції учнів початкової школи й потребує особливої уваги 
викладача й учнів.
6.
Структура змісту навчальної дисципліни "Французька мова" для першого року вивчення 
за підручником "Fran^ais"/ O.T. Timtchenko, N.M. Vassilivetska, Kyiv, "Osvita"
Таблиця 1
Назва
теми
Розподіл
навчального
часу
Структурні елементи змісту 
навчального матеріалу
Основні види навчальної діяльності
"У
че
нь
 
і й
ог
о 
от
оч
ен
ня
"
I чверть (уроки 
1-36)
- алфавіт;
- іменники й артиклі в однині
- жіночий і чоловічий рід 
іменників;
- узгодження іменників і 
прикметників;
- дієслова "avoir" і "etre";
- наказовий спосіб дієслова;
- прийменники;
- особові займенники;
- присвійні прикметники;
- порядок слів у розповідному 
реченні; інтонація розповідного 
речення;
- окремі запитання
- усне відтворення окремих букв і 
звуків французької мови і їхніх сполучень;
- усні лексичні вправи на 
запам’ятовування окремих слів;
- конструювання простих речень за 
зразком;
- читання окремих слів, 
словосполучень;
- написання окремих літер алфавіту;
- написання окремих слів, 
словосполучень;
- написання окремих (простих) 
речень
"У
че
нь
 
і й
ог
о 
от
оч
ен
ня
" 
"З
ов
ні
ш
ні
ст
ь"
II чверть (уроки 
37-64)
- іменники й артиклі у множині;
- форми множини іменників;
- узгодження іменників і 
прикметників у формі множини;
- числівники (1-20);
- заперечна форма дієслова;
- прості розповідні речення;
- окремі питальні речення 
(загального типу, спеціальні, 
альтернативні)
- усне відтворення окремих слів і 
словосполучень;
- усне відтворення мінідіалогів;
- усне висловлювання (3-5 речень) -  
опис предметів, тварин, зовнішності людей;
- читання окремих слів і 
слов осполучень;
- читання короткого тексту-опису;
- написання окремих слів і 
словосполучень;
- лексичний диктант;
- складання міні-твору за темою 
"Опис зовнішності"
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"M
a 
fa
m
ill
e"
 
"M
on
 
am
i" 
"M
a 
jo
ur
ne
e 
de 
tra
va
il"
III чверть (уроки 
65-112)
- правило утворення питальних 
речень;
- питально-заперечні речення;
- порядкові числівники;
- прислівники peu, assez, 
beaucoup;
- відмінювання дієслів avoir і 
etre в Present de l’Indicatif;
- відмінювання окремих 
правильних і неправильних дієслів
- усне відтворення окремих слів і 
словосполучень;
- усне відтворення міні-діалогів;
- усне відтворення (5-10 речень) за 
темою уроку;
- читання окремих слів, 
словосполучень;
- читання (короткого) тематичного 
тексту з виведенням показника відповідного 
рівня складності, техніка читання;
- написання короткого диктанту 
відповідного рівня складності;
- написання твору за темою: 
"Ma famille", 
"Mon ami", 
"Ma journee de travail"
"L
es 
qu
atr
e 
sa
iso
ns
" 
"L
es 
fet
es
 n
at
io
na
le
s"
IV чверть (уроки 
113-132)
- узагальнення вивченого 
матеріалу з тем: "Іменник", 
"Прикметник", "Артикль";
- відмінювання дієслів по 
групах;
- числівники 1-100;
- формулювання запитань до 
прочитаного тексту
- усне відтворення виучуваних слів і 
словосполучень;
- усне відтворення (5-10) речень з 
теми уроку;
- виразне читання тематичного 
тексту;
- виконання граматичного тесту;
- написання диктанту;
- написання твору: 
"Ma saison preferee", 
"Les fetes nationales de l’Ukraine", 
"Les grandes vacances"
Варіативна частина навчального матеріалу французькою мовою добирається кожним 
викладачем індивідуально, спираючись на широту його мовної ерудиції і практичного 
досвіду роботи з учнівською аудиторією, враховуючи особистісні комунікативні риси, що в 
своєму узагальненні надасть можливість учителеві досягти поставленої мети -  сформувати 
базові елементи творчого мислення учнів засобами спеціально відібраного навчального 
іншомовного матеріалу. Для першого року вивчення французької мови як іноземної 
пропонуємо наступну добірку текстових зразків.
Варіативний елемент змісту навчальної дисципліни "Французька мова" (перший рік 
вивчення) за підручником "Fran?ais"/O.T. Timtchenko, N.M. Vassilivetska, Kyiv, "Osvita"
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Таблиця 2
Назва
теми
Розподіл 
навчального часу
Види навчальної
діяльності, що
пропонуються__________
Зразки іншомовного текстового матеріалу
I чверть (уроки 1­
36)
- аудіювання
окремих звуків, слів, 
речень, коротких
висловлювань;
- добір лексики
(римування, антоніми,
синоніми, переклад);
- складання 
словосполучень, 
переклад;
- конструювання 
фраз, переклад
чото
огогй
ч
У
lis Ada Lili
rit Papa Inna
lit Lida Alla
ris Nina Nini
Rimma Diana
Mila Marie
Denis Nadine
Jules Julie
До уроку 1
ris
dit
lit
dis
До уроку 2
Papa dit: "Diana lit". Ada lit.
Papa dit: "Mila, lis".
Aline dit: "Lili, lis".
Marie lit: "Une porte, une jupe, ma robe, sa robe, ta 
prune, une rue".
"Frere Jacques", "Comptine 1-2-3"
До уроку 3 
passe Qui lit?
sonne Qui rit?
Qui donne une banane a 
Nadine?
Papa apporte une pomme. 
Papa donne la pomme a 
Marie.
Passe ta tasse a papa.
"Lespetitspoissons dans l'eau"
Comptine "Ce matin dans mon jardin"
До уроку 4
Nina dit: "Jules, apporte une banane! Donne la banane a 
Nadine!"
Qui donne la banane a Nadine? Julie donne la banane a 
Nadine. Aline dit:" Marie, donne ta tasse!" Marie donne 
sa tasse a Aline. Qui donne sa tasse a Aline? Marie donne 
sa tasse a Aline. Marie dit: "Aline, passe la tasse a papa!" 
До уроку 5
Eve sonne a la porte. Elle apporte une lettre. Elle donne 
la lettre a sa mere. La mere lit la lettre. Elle passe la lettre 
a papa. La mere dit:"Rose, arrive mardi."
Qui sonne a la porte?-Qui apporte une lettre?-Qui lit la 
lettre?-Qui arrive mardi?-Qui dit:"Rose, arrive mardi"? 
До уроку 6
Denis va a la porte. Il dit:"Qui est-ce? Qui sonne 
a la porte?" C'est la mere d'Anatole. Elle parle a Denis. 
Elle dit:"Anatole n'arrive pas mardi".
Qui va a la porte?-Qui sonne a la porte?-Anatole, qui 
est-ce?-Qui parle a Denis?-Qui n'arrive pas mardi?
"Sino au restaurant"
"Mon ane"
До уроку 7 ... .
До уроку 36 ... .
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II чверть (уроки 
37-64)
- аудіювання міні- 
діалогів, коротких текстів 
описового характеру;
- добір лексики за 
темою ("Ma famille", "Mon 
ecole", "La matiere", "Les 
couleurs", "Les saisons", 
"Ma maison", "Le corps", 
"La tete", "Le jour", "Le 
mois", "L'annee", etc), 
переклад слів;
- конструювання 
речень, двосторонній 
переклад;
- конструювання 
міні-діалогу за темою 
уроку;
- конструювання 
усного висловлювання з 
елементами перекладу;
- міні-диктант
До уроку 37
C'est Robert, le petit frere de Nadine. Nadine cache la 
balle pres de la table. Le petit Robert cherche sa balle. Il 
cherche sa balle pres de la table, sur la table, sur le lit de 
Nadine. La vase de Nadine tombe par terre. Nadine crie: 
"Mon vase, ma fleur!" Robert pleure. Michel, l'ami de 
Nadine, dit:"Quelle honte, Nadine! Ton frere pleure." 
Michel donne son bonbon a Robert. Robert ne pleure pas, 
il lit. - Qui cache la balle de Robert?-Qui cherche sa balle 
sur le lit?-Qui pleure?-Qui donne son bonbon a Robert?- 
Nadine, crie-t-elle?-Robert, rit-il? "Douce nuit, sainte 
m it"
До уроку 38
Charles cherche sa balle rouge
La mere lit un journal. On sonne. Qui sonne a la porte? 
Jeanne crie:"Qui est-ce? Est-ce Aline ou Nadine?" Jeanne 
court vers la porte. Elle ouvre la porte. C'est Georges, 
l'ami de Charles. Il cherche Charles. Il dit:"Charles, est-il 
ici? La mere rit. Elle dit: -Charles est sous son lit.-Que 
fait-il sous le lit?-Il cherche sa balle rouge. Il ne trouve 
pas sa balle sous le lit. Georges rit. Il dit a Charles:- 
Charles, ta balle n'est pas sous le lit. Elle est pres de la 
fenetre. Elle est sur cette petite table, regarde! Charles 
court vers la table. Il trouve sa balle. Il joue a la balle 
avec Georges.
"Jingle bells" (en frangais)
До уроку 39 ... .
Тексти Julie lit, Le livre d'images, Qui sonne a la porte?, 
Le chat cours apres la souris, Ou est mon chat?, La classe 
d'Helene Vincent, La maison de M. Chaval, La famille 
Nodier, Une grande nouvelle, Chez les Leloir, A Paris etc 
"Le Petit Chaperon Rouge"(ypueoK), "Le Vilain Petit 
Canard"
Poesie
До уроку 64 ... .
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III чверть (уроки 
65-112)
- аудіювання 
діалогів, невеликих за 
обсягом текстів;
- добір лексики за 
темою ("Mon ami", "Ma 
chambre", "Les vetements 
d'homme", "Les vetements 
de femme", "Une 
promenade", "Le repas", 
"Ma toilette", "A la gare", 
"Au restaurant", "Dans le 
train", "A l'hotel", "Dans 
une boutique", "La cuisine" 
etc), переклад слів;
- читання 
автентичних текстових 
уривків, казок, коміксів;
- диктант, твір;
- елементи 
електронного навчання 
(робота з текстом в 
онлайн-режимі, 
виконання граматичного 
тесту)
До уроку 65
Тексти Rene et Beatrice, Jules parle a Suzanne, Michel et 
Jules (Mon ami tombe malade), Une querelle, Chez 
Denis, Une lejon, Eve et Yves (Les courses), La balle, 
Au tableau, Jeudi il fait froid, il pleut; Jules est un bon 
eleve, Nous dessinons la carte de notre pays, Jean va au 
cinema, La chambre d'Henri et de Jean, Yvonne va au 
theatre avec Xavier, Chez les Legrand, Gare Saint- 
Lazare, La reine Anne, Les Durand vont au Parc Euro 
Disneyland 
"Valse des loups"
Poesie
До уроку 112 ... .
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IV чверть 
(уроки 113-132)
- аудіювання 
фабульного тексту;
- виконання 
лексичного тесту на 
опрацювання лексики з 
теми ("Les quatre saisons", 
"La France", "L'Ukraine", 
"Paris", "Kyiv", "Ma ville 
natale", "Les fetes 
nationales" etc), переклад 
одиниць мови;
- читання 
автентичних текстів;
- диктант-
переклад, письмова
творча робота;
- елементи 
електронного навчання 
(робота з текстом в 
онлайн-режимі, 
виконання підсумкового 
граматичного тесту)
До уроку 113
Тексти Jeanne arrive, L'anniversaire de Nicole, Le 
cadeau de tante Julie, Beatrice aide sa mere, Les 
aventures d'un parapluie, Qui miaule?, Le depart, Lettres 
et passeports, La famille de Vincent debarque au Havre, 
L'arrivee a Paris, La chambre d'hotel, Le dejeuner au 
restaurant, Une promenade, Krechtchatyk 
"Lepetit renard des bois"
Poesie
До уроку 132 ... .
Кількість опрацьованих учнями текстів можна збільшити за рахунок певної кількості 
індивідуалізованих текстових завдань в електронному навчальному середовищі, що у свою 
чергу значно розширить активний і пасивний вокабуляр, наприклад, упродовж першого року 
навчання від 500 лексичних одиниць за усталеним планом роботи до 1 000-1 300 одиниць 
мови за удосконаленою методою.
Висновки
1. Упродовж першого року вивчення навчальної дисципліни "Французька мова" можна 
забезпечити досить високий рівень навичок продуктивного мислення засобами цієї мови.
2. Риси, притаманні академічній дисципліні "Французька мова", забезпечують 
формування стійкого інтересу до цього предмета, формування мовленнєвої компетенції 
учнів, знання культури країни, мова якої вивчається, а також більш глибокого розуміння 
рідної мови й усвідомлення гідного місця української нації в міжнародній спільноті.
3. Рівень інтересу до навчального предмета можна цілеспрямовано підвищувати, 
закладаючи у варіативну частину змісту навчального матеріалу такі риси:
-  автентичність;
-  культурна спрямованість;
-  позитивне психологічне (особистісне) забарвлення навчальних матеріалів, що 
пропонуються.
4. Вище зазначені характеристики доцільно задіяти впродовж вивчення іноземної мови 
в загальноосвітній середній школі, починаючи з першого року вивчення цього предмета 
задля підвищення рівня володіння іншомовним матеріалом, формування базових навичок 
творчого (креативного) мислення й позитивного впливу на особистість учня.
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